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O a Radio-T élévision Olympique, ou RTO'92, fut créée en janvier 1989 en tant qu'organisme au-
tonome du Comité d'organisation olym-
pique des Jeux de Barcelona'92 
(COOB'92) . 
En tant qu'organisme de radiodiffusion 
hote des Jeux Olympiques de 1992, 
RTO '92 est chargée avant tout d'orga-
niser et d ' assurer la couverture radioté-
lévisée internationale des Jeux. Pour la 
premiere fois dans I'histoire olympique, 
cette couverture comprendra la produc-
tion d ' images en direct de tous les 
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EN TANT QU'ORGANISME ROTE DE LA RADIODIFFUSION DES 
JEUX, LA RADIO-TÉLÉVISION OLYMPIQUE (RTO'92) A POUR 
MISSION D 'ORGANISER ET D'ASSURER LA COUVERTURE 
RADIOTÉLÉVISÉE INTERNA TIONALE, QUI COMPRENDRA, 
POUR LA PREMIERE FOIS, LA PRODUCTION D'IMAGES EN 
~ DIRECT DE TOUS LES SPORTS OLYMPIQUES. 
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sports olympiques, soit plus de deux 
mille heures de couverture en direct, un 
volume record dans ce type d'événe-
ments . 
Ainsi, la principale fonction de RTO '92 
est de produire ce qu 'on appelle le 
"signal international " de télévision. Elle 
est done chargée d 'acheminer le signal 
international de chacun des sites olym-
piques au Centre international de Radio 
et Télévision (CIRTV, IBC en anglaisl, de 
I' assigner et d 'en transmettre I' image, 
vio satellite, au monde entier. 
RTO '92 devra également fournir les 
CATALONIA 
moyens et services nécessaires aux ra-
diodiffuseurs accréd ités pour leurs be-
soins propres, en p lus de les aider a 
avoir acces aux services et commodités 
d 'autres organisations ou compagnies 
dont ils pourraient avoir besoin pour 
composer leur propre programme. 
De plus, RTO'92 a la respon sabilité 
d 'offrir aux radiodiffuseurs accrédités 
toutes les informations détaillées con-
cernant les Jeux et les événements mar-
quants se produisant dans le contexte 
olympique, avant et durant le déroule-
ment de ceux-ci . 
Po ur réo liser ces fonctions, RTO '92 s'est 
o rgonisée, so us une d irection générole, 
en sept divisi on s: Informotion , Produc-
tion , T echnique, Réservotion, Log istique, 
Adminis trotio n et Personnel. 
La d iv ision Informotio n couvre les be-
so ins en mo ti ere d 'informotion des ro-
d iod iffuseurs occréd ité s et consocre une 
ottention toute porticu lle re oux besoins 
nécessoires ó la réol isotion de leur pro-
gromme respectif. Ainsi, cette division 
réuniro, selectionnero et distribuera des 
informotions oux rodiodiffuseurs occré-
dités et mettro en place, pendont la 
durée des Jeux, les conoux odéquots 
pour que porvienne oux positions 
ollouées oux commentoteurs de tous et 
chocun des sites toute I' informotion pré-
cise, qui devro égolement porvenir oux 
bureoux dont disposeront les rodiodif-
fuseurs occrédités ou ClRTV (lBC). Fino-
lement, la d ivision Informotion est égo-
lement responsable du Projet de docu-
mentotion et d'orchives RTV des Jeux, 
qui comprend des ,bases de documento-
tion , des archives de motériel oudiovi-
su el , photogrophique et écrit, oinsi que 
de la coordinotion de I'échange de do-
cuments entre les rodiodiffuseurs occré-
dités . 
La division Production est chorgée 
quont ó elle de "produire " le signol in-
ternotionol de vidéo et audio réolisé 
oux différents sites . Elle élobore donc 
un Plan de production, qui est présenté 
oux rodiodiffuseurs occrédités . Ce plan 
expose dons les détoils la couverture 
oudiovisuelle dons les différents sites, 
couverture permettont d'offrir la meil-
leure imoge et le meilleur son de toutes 
les compétitions. II convient de signoler 
que pour mener ó bien tout ceci , nous 
bénéficions de la colloborotion de 
l 'Union européenne de Rodiodiffusion 
(UERl, de Televisión Española (TVE) et 
de la Corporoció Catalana de Ródiote-
levisió (CCRTV) qui , outre leur porticipo-
tion ó I'éloborotion de la couverture 
des Jeux, seront chorgées de fournir 
des unités mobiles et leur personnel. 
Cette division coordonnera égolement 
les besoins des rodiodiffuseurs occrédi-
tés ou plan technique; c'est elle qui 
s'occupero par exemple de la plonifico-
tion de leurs unités mobiles respectives. 
Finolement, elle complete la réolisotion 
du signol internotionol par le design 
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grophique, les titres, logos, et en -
seignes arrondissont I'imoge télévisée fi -
nole . 
La division Technique est chorgée de 
fourn ir les moyens techniques et le per-
sonnel technique d'exploitotion néces-
soire ó la production du signol de télé -
vision , en occord ovec les normes tech-
niques du cos et les exigences artis -
tiques préétoblies . Les imoges que 
coptent les coméros dons cet immense 
décor que sont les sites sont sélection-
nées ovec soin ó I'oide d'équipements 
techniques de pointe opérés par un per-
sonnel houtement quolifié. Ces signoux 
sont tronsmis ou CIRTV sous la forme 
de ce qu'on oppelle " signoux inter-
notionoux et unilotéroux", qui sont en-
suite possés oux rodiodiffuseurs occré-
dités. Ces derniers, moyennont la per-
sonnolisotion et le troitement des sig-
noux, produ isent leur propre pro-
gromme qu ' ils tronsmettent ó leur poys 
respectif grace oux moyens techn iques 
les plus ovoncés, tels que les sotell ites 
qui permettent la communicotion entre 
continents . Ainsi , trois mille cinq cents 
millions de téléspectoteurs pourront voir 
dons le monde entier les Jeux Olym-
piques de Borcelone. 
Les fonctions des outres divisions de 
RTO'92 sont en résumé les su ivontes: 
Operotions a la responsobil ité de la 
mise en place de I'ensemble des taches 
voriées de I'orgon isme RTO '92 ; Réser-
votion se chorge de fociliter oux rodio-
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diffuseurs occréd ités la réo lisotion de 
leur propre couver ture perso nno lisée 
pour la producti on du sig nol unil o téro l 
respectif; les fonctio ns de Log istique 
comp rennent I'hébergement, le tra ns-
port, les occréd ito ti o ns, le stockog e, la 
restourotion , les voyoges, les ocho ts , 
la messogerie et I'entretien en généro l ; 
Administro tion élabore les b ud gets o n-
nuels de RTO '92, dont elle foit égole-
ment le suivi , facture les services et 
s' occupe de la comptobilité en générol ; 
Personnel recrute (en colloborotion 
ovec la division des Ressources hu-
moines du COOB'92) les personnes s'in-
tégront ó I' équ ipe de RTO '92, coor-
donne le Plan de formotion et s'occupe 
de tout ce qu i concerne les relotions du 
trovoil. 
11 nous fout porler pour fin ir du Centre 
internotionol de Radio et Télévis ion, 
obrité dons divers batiments du Porc 
des expositions de Barcelone ó Mont-
ju"ic . 11 s 'ogit du centre névrolgique des 
opérotions rodiophoniques et télév i-
sées . Y ont élu domicile RTO '92 o insi 
que les bureoux et instollotions des ro-
diodiffuseurs occrédités, qui occupent 
ou total 34 000 metres corrés. Comme 
nous I'ovons dit, ou ClRTV orrivent les 
signoux provenont de tous les sites, 00 
ils sont controlés et égolisés pour en 
ossurer la quol ité finole , enregistrés 
puis d istribués et finolement stockés 
dons des archives qui devront conten ir 
toutes les imoges produites dons tous 
les sports, ó la disposition des rod iodif-
fuseurs occrédités pour la composition 
de leurs progrommes ou pour fo ire les 
résumés quotidiens. 
Des Jeux Olympiques de Borcelone il 
nous restero o insi une documentotion 
oudiovisuelle d ' une voleur inégoloble, 
sons compter que duront I' étope d 'ex-
ploitotion ces images ouront été sur les 
écrons de télévision du monde entier ou 
presque. Depuis deux on s et demi , un 
g rond nombre de professi onnels houte-
ment quol if iés travoill ent ovec ploisir et 
enthousio sme p our que tout ceci se 
fos se . li s son t, pour I'heu re, un p eu plus 
d ' une centoine, mo is, duront l ' étope 
d ' exploitotion des Jeux il s seront plus 
de trois mille : la petite armée de la poix, 
de la plus haute techno logi e du mom ent 
et du sport, rassembl ée sous le sig le 
RTO '92. • 
